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У статті проаналізовано медіадискурс як різнопланове явище сучасних 
медіадосліджень. Визначається його сутність і мовні особливості, 
описуються функції, розглядається питання, пов’язане з типологізацією 
медіадискурсу як похідного поняття від дискурсу. У XXI столітті 
засоби масової інформації продовжують бути дієвим елементом 
ідейно-політичної, соціальної та економічної системи. Вони глибоко 
проникають у суспільство, маючи на меті інформування населення. Мова 
ЗМІ прогресує та розвивається з кожним днем і посідає знакове місце в 
дослідженнях сучасної лінгвістики. Медіадослідження свідчать про те, що 
інформація виконує функції повідомлення та впливу на соціальну думку, 
а завдяки стрімкому інтересу соціуму до інформації існує медіадискурс. 
Актуальність вивчення питань, пов’язаних із ним, зумовлена тим, що 
медіадискурс досліджується в певний період свого існування, зважаючи 
на те що ЗМІ не стоять на місці та швидко розвиваються, дослідження того 
чи іншого періоду міситимуть різні висновки і твердження. Як результат, 
дослідження медіадискурсу постає перед нами як питання проблематичне 
й широке. Вивчення медіадискурсу неможливе без аналізу супутніх 
факторів: сфери вживання, особливостей, функцій, даних паралельних 
наук, інформації як головної структурної одиниці медіадискурсу, основи 
його існування. Його зміст віддзеркалює події політичного, економічного, 
культурного життя суспільства. Головними цілями медіадискурсу є не 
тільки передача інформації, а й опис ситуації, регулювання дійсності 
адресата, вплив на його свідомість, отримання очікуваного від нього 
результату та прогнозування стану речей. Досліджуваний дискурс 
може виконувати інформативну, регулювальну, соціалізуючу, політичну, 
впливову, розважальну, маніпулятивну, фатичну й рекламну функції. 
Критеріями до класифікацій медіадискурсу є зміст, сфера реалізації, 
реалізація функції комунікації й тип передачі інформації. Дослідження 
цього дискурсу в медійному просторі спирається на дані різних галузей 
лінгвістичної науки: теорії тексту психолінгвістики, соціолінгвістики, 
лінгвістичної прагматики.
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The article analyzes the media discourse as a diverse phenomenon of modern 
media researches. Its essence and linguistic peculiarities are determined. The 
functions are described. The issue is raised that deals with the media discourse’s 
classifications as the notion derived from the discourse. In the XXI century, mass 
communications continue to be an active element of the ideological, political, 
and socio-economic system. The media penetrate deeply into society to inform 
the population. The media’s language is advancing day by day and occupies an 
essential place in modern linguistic researches. The media researches testify 
that information performs the functions of making messages and influencing 
social opinion. The genuine interest of the population in information helps the 
media discourse to exist. The topicality of issues connected with it is caused 
by the investigation of the discourse at a certain period. But given that the 
media do not stand still and develop rapidly, researches of a particular period 
will breed various conclusions and statements. As a result, the study of media 
discourse appears a problematic and broad issue. The study of media discourse 
is not possible without an analysis of related factors, namely, the sphere of 
use, features, functions, data of parallel sciences, information as the main 
structural unit of the media discourse, the basis of its existence. Its content 
reflects the events of the political, economic, and cultural life of society. The 
media discourse is aimed at transferring the information and describing the 
situation, regulating the addressee’s reality influencing his/her consciousness, 
getting the expected result from him/her, and predicting the state of things. 
The discourse under investigation can perform an informative, regulating, 
socializing, political, influencing, entertaining, manipulative, phatic, and 
advertising function. The criteria for classifying the media discourse are 
content, the sphere of use, use of the communicative function, and the type 
of communicating the information. The researches of such a discourse in 
the media space rely on different branches of linguistic science: text theory, 
psycholinguistics, sociolinguistics, and linguistic pragmatics.
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Постановка проблеми. У результаті стрімкого 
розвитку сучасного світу у ХХІ столітті ЗМІ про-
гресує з кожним днем, впливає на людський розум 
і свідомість людства. Маючи динамічний, струк-
турований, націлений характер, ЗМІ орієнтовані 
на швидку та змістовну відповідь на будь-які 
зміни в підсвідомості суспільства, відображаючи 
та впливаючи на громадську думку. У мові масо-
вої комунікації ми маємо змогу спостерігати нові 
підходи, засоби, тенденції застосування мови, 
мовленнєвих структур. ЗМІ продукують специ-
фічний вид дискурсу, що реалізується в медіа про-
сторі, – медіадискурс.
Дослідження проблематики медіадискурсу 
стало актуальним у сучасній лінгвістиці через 
значущість відображуваних у ньому політичних, 
соціальних, філософських, культурних, тенденцій 
і дискурсознавчу орієнтацію мовознавчих студій. 
Ретельний аналіз цієї тематики спричинив виник-
нення низки робіт, які націлені саме на вивчення 
структури, тенденцій, функцій, прийомів, класи-
фікацій, різноманітних підходів до трактування 
терміну «медіадискурс». Не тільки вітчизняні, а 
й зарубіжні науковці до сьогодні мають на меті 
«збудувати» міцну, ґрунтовну основу для подаль-
шого вивчення особливостей медіадискурсу як 
активного елемента інформаційно-комунікатив-
ного простору.
Метою статті є з’ясування векторів дослі-
дження медіадискурсу як різнопланового явища 
сучасного медіапростору, її головні завдання вба-
чаємо в аналізі різних підходів до поняття медіа-
дискурсу, а також у наведенні його класифікацій, 
з’ясуванні функцій, структури та основної мети. 
Об’єктом дослідження є медіадискурс, пред-
метом – виокремлення напрямів його вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, що розглядаються підходи до визна-
чення терміна «медіадискурс», розкривається 
його зміст, специфіка, ознаки, характеристики 
та різновиди [1; 2; 3], питання його типології [4; 
5], вивчаються механізми впливу на аудиторію 
[6], описуються співвідношення медіадискурсу з 
іншими дискурсами [7] і медіатекстом [8; 9]. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Потужний і швидкий сплеск модернізованих тех-
нологій у теперішньому столітті сприяє масовому 
зростанню уваги до безмежного потоку інфор-
мації, людина сучасна не уявляє свого зручного 
життя без мережі Інтернет, преси, телебачення, 
радіо. Учені запропонували нові терміни: «меді-
атизована особистість» і «медіатизоване суспіль-
ство» [4]. Процес комунікації не лише зацікавив 
науковців, а й сформував дослідницьку пара-
дигму, яка включає дослідження медіадискурсу 
на тлі різних сфер життя, а саме політичної, еко-
номічної, соціальної, правової, філософської, 
просвітницької, культурної тощо. Завдяки цьому 
наукова спільнота вивчає медіадискурс як між-
дисциплінарну галузь, присвячуючи низку робіт 
поясненню масового інтересу до медіадискурсу.
Медіадискурс є складником мовленнєвого 
процесу, який сигналізує про розвиток суспіль-
ства, суспільний стан, стан груп людей і людини 
як окремого індивіда. Його ретельне вивчення 
дає змогу людям знайти та зрозуміти особли-
вості мислетворення один одного, певних груп, 
які являють собою споживачів інформації, медіа-
продукту [6, с. 220]. Існування ЗМІ без споживача 
неможливе: сучасний соціум паралельно існує та 
стрімко розвивається разом із масовими комуні-
каціями, про що свідчать як позитивні, так і нега-
тивні зміни в суспільстві, соціальній думці.
Медіадискурс – поняття багатоаспектне, тому 
воно не має єдиного трактування. Сучасна лінгвіс-
тика пропонує декілька підходів до визначення тер-
міна «медіадискурс». Наприклад: медіадискурс – це 
специфічний тип мовно-мисленнєвої діяльності, 
яка характерна виключно для інформаційного поля 
мас-медіа [8, c. 151]. За цим поясненням, медіа-
дискурс потрібно розуміти як поняття окреме, як 
самостійний тип дискурсу. Медіадискурс необхідно 
аналізувати на рівні таких типів, як релігійний, нау-
ковий, політичний, культурний тощо, тільки тоді 
стане зрозумілою його головна мета, структура. Але 
потрібно враховувати й індивідуальні параметри 
існування, ситуації вживання та реалізації. 
За другим підходом до тлумачення поняття 
медіадискурсу, це будь-який вид дискурсу, що 
реалізується в рамках комунікації через засоби 
масової інформації [1; 10, c. 15].
Аналізуючи вищезазначені трактування тер-
міна «медіа дискурс», звертаємо увагу на той 
факт, що медіадискурс є одним із головних типів 
загального дискурсу, але його варто розглядати як 
окремий аспект, бо медіадискурс – це не тільки 
процес комунікації, а й поняття багатозначне та 
багатоаспектне.
Безсумнівно, ЗМІ мають значний вплив на стан 
суспільної думки, свідомості. У більшості випад-
ків людина отримує потрібну їй інформацію, сві-
тові, регіональні новини за допомогою засобів 
масової інформації. Відмінні риси ЗМІ – це нелі-
мітована кількість споживачів; взаємодія комуні-
кантів у просторі й часі; спрямованість комуні-
катора до реципієнта; незмінність ролей. Засоби 
масової інформації існують не лише для передачі 
інформації та фактів, а є досить активними учас-
никами процесів як в економці, так і в політиці, 
які мають на меті створити настрій і ситуацію.
Зважаючи на те що передача інформації – це 
головне в медіадискурсі, його цілі полягають у такому: 
1) опис ситуації та пояснення отриманої 
інформації;
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2) регулювання дійсності адресантів. Засоби масо-
вої інформації мотивують сучасну людину до аналізу 
й формування суспільної думки, власних мотивів, 
результатом яких є відповідні дії реципієнтів;
3) вплив на свідомість адресантів через потік 
інформації, який залежно від простору й часу 
впливає на людину та спричиняє відповідний зво-
ротній зв’язок;
4) прогнозування стану справ про ймовірні дії 
того чи іншого фактору, що має на меті стимулю-
вання до запропонування результатів, висновків.
Аналізу цілей медіадискурсу вказує на те, що 
останній має певну модальність щодо предмет-
ної галузі, щось прогнозує, пояснює, описує, і це 
сприймається як наявний, реальний фактор, який 
дає змогу будувати різнопланові судження, роз-
шифровувати повідомлення, отримувати надійну 
інформацію, обирати способи комунікації, здійс-
нювати впливовий ефект смислової структури в 
комунікативному просторі.
Предмет медіадискурсу ґрунтується на кон-
кретних формах, знаках, які створюють єдність 
тексту. У свою чергу, тексти як одиниці медіадис-
курсу володіють неоднозначним статусом у ньому. 
Медіатекст може мати різні смислові значення та 
відтінки, це залежить від різного формату контек-
сту. У результаті, окрім комунікативного контек-
сту, розрізняють граматичний, ситуаційний, соці-
ально-історичний та екзистенціальний.
Зважаючи на головні функції ЗМІ в суспіль-
стві, формулюють такі функції медіадискурсу:
1) інформативну. Інформативна функція є най-
потужнішою в класифікації. Саме інформація є 
рушійною силою у формуванні суспільної думки, 
вона містить стимул і мотиви до дій, пояснює, 
інтерпретує і коментує зміст подій й новин;
2) соціалізуючу. Соціалізація – це фактор, без 
якого неможливе існування суспільства, саме ця 
функція об’єднує сучасне суспільство, формуючи 
відповідні критерії думок і поглядів;
3) функцію установлення «порядку денного», яка 
має регулювальну силу, тобто встановлення деякого 
порядку в суспільстві, а також націлена на розвиток 
у «медіатизованому суспільстві» актуального стану;
4) політичну. Політична функція діє не тільки 
в політичній сфері, вона допомагає в створенні 
«політично-сформованого» суспільства й сигналі-
зує про внутрішні та зовнішні стосунки з владою;
5) функцію впливу на свідомість, що бере 
участь у формуванні громадської думки, а також 
свідомості кожного індивіда окремо;
6) розважальну. Розважальна функція несе в 
собі зниження напруження в суспільстві, забезпе-
чує розваги, відволікання, засоби розслаблення;
7) маніпулятивну. Цю функцію варто відокре-
мити від функції впливу на свідомість, оскільки 
вона націлена на відповідну реакцію на неї. Мані-
пулятивна функція має на меті провокувати реак-
цію адресанта [11, с. 9].
А.І. Дубських пропонує додати фатичну та 
рекламну функції [2, с. 133]. Фатична функція, на 
думку вченої, являє собою встановлення контакту 
між видавцем та аудиторією, звернення уваги на 
себе, «підготовку» потенційного співрозмовника 
до сприймання інформації. Рекламна функція 
впливає на формування думки масового соціуму, 
свідомість людей і їхніх цінностей.
Незважаючи на варіативність функцій медіа-
дискурсу, ключовим концептом цього дискурсу 
є інформація. Керування та використання інфор-
мації як засобу в умовах сучасного суспільства 
стає мас-медійним об’єктом, ідеологічним і куль-
турним об’єктом. Медіадискурс бере активну й 
результативну участь у формуванні концептуаль-
ної картини світу особистості.
Серед ознак медіадискурсу виділяють:
1) орієнтованість на масовий соціум (публіч-
ність). Публічність, одна з головних ознак, сприяє 
існуванню цього дискурсу, бо без споживача 
інформація не може функціонувати;
2) співвіднесеність, частіше за все групова, 
адже споживач бере участь у спілкуванні групи 
однодумців;
3) усеосяжність, адже інформація охоплює 
різні сфери життя;
4) місце розташування, пов’язане з регіональ-
ністю того чи іншого медіадискурсу: кожній тери-
торії властива своя низка особливостей;
5) орієнтованість на протиріччя: створення 
дискурсивного питання для того, щоб звернути 
увагу на думку кожного, умотивувати кожну 
людину до формулювання певного висновку;
6) спрямованість на масовий соціум. Важли-
вою метою медіадискурсу є вплив на групи людей, 
на формування думок і поглядів мас [3].
Неоднозначним питанням залишається струк-
тура медіадискурсу. Науковці розглядають струк-
туру медіадискурсу як результат діяльності мов-
ної особистості, тобто індивіда, який сприймає 
та обробляє мовленнєві повідомлення на основі 
певних знань і послідовних дій.  
Медіадискурс має особливе значення в сучас-
ному дискурсивному дослідженні, він може набу-
вати вербальних чи невербальних, письмових 
або усних форм, володіти різними чинниками на 
прагматичному, психологічному рівнях. Медіадо-
слідження поміж іншого зосереджуються на кла-
сифікаціях медіадискурсу. Так, за змістом вира-
ження медіадискурси поділяють на: 
1) універсальний, складниками якого є сус-
пільний, політичний, аналітичний, культурний, 
освітній, науковий, розважальний тощо;
2) спеціалізований, створений для певних віко-
вих груп, що враховує гендерну орієнтацію, є ней-
тральним і тематичним;
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3) фаховий, ураховує всі низки людського 
життя за фахом.
Критеріями іншої класифікації медіа дискурсу є: 
1) сфера реалізації, реалізація з впливом у 
медіапросторі, тобто радіодискурс, теледискурс, 
комп’ютерний дискурс; 
2) реалізація функції комунікації, як PR-дис-
курс, рекламний і публіцистичний дискурси. 
За сферою реалізації самих медіа або за типом 
передачі інформації медіадискурс розподіляють 
на: 1) дискурс друкованих засобів масової інфор-
мації; 2) радіодискурс; 3) теледискурс; 4) дискурс 
у системі Інтернет-ресурсу, тобто електронний 
дискурс. Остання класифікація типів медіадис-
курсу є базовою в його дослідженні, її складники 
мають певні композиційні схеми, які є результа-
том дії різних чинників, притаманних кожному 
каналові передачі повідомлення.
Останні дослідження також спрямовані на 
встановлення зв’язку медіадискурсу з лінгвістич-
ною наукою, а саме з 1) теорією тексту, адже в 
загальному значенні медіадискурс – це текст, який 
передає інформацію споживачеві, критеріями для 
дослідження стають особливості тексту, функції, 
специфіка вираження, сфери використання; 2) 
дискурсологією, яка дає основу для його вивчення 
як однієї з похідних загального дискурсу; 3) пси-
холінгвістикою, де простежують зв’язок медіадис-
курсу та мовленнєвої діяльності в психологічному 
й лінгвістичному аспектах; 4) соціолінгвістикою, 
що дає змогу проаналізувати влив медіадискурсу 
на соціум, його зміни, етнологічні й психологічні 
особливості; 5) лінгвістичною прагматикою, яка 
має на меті з’ясування ролі людського чинника в 
медійному просторі, щодо різноманітних аспектів 
функціонування людської комунікації.  
Висновки й перспективи подальших роз-
робок. Медіадискурс функціонує у сфері медіа 
та має за основу складну, структуровану систему 
мовленнєвої й технічної взаємодії. Він не може 
існувати окремо від споживачів. Глибоке вивчення 
медіадискурсу свідчить про стабільний інтерес до 
цього широкого, багатоаспектного, до кінця не з’я-
сованого явища. У медіадослідженнях предметом 
вивчення є класифікації, функції, мета, основні 
характеристики, трактування тощо. Основу для 
подальших досліджень медіадискурсу як різно-
планового явища сучасного медіапростору може 
скласти порівняльний аналіз його розгортання в 
різноманітних ЗМІ залежно від жанрової та тема-
тичної репрезентації.
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